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Viglain – 2 rue Romaine
Opération préventive de diagnostic (2016)
Mathilde Noël
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’agrandissement de l’école communale de la commune de Viglain (Loiret), au
2 rue Romaine, a fait l’objet d’un diagnostic archéologique, réalisé en juillet 2016 par
l’Inrap. L’emprise se trouve à proximité de l’église Saint-André. Du mobilier céramique
attribuable au Haut-Empire et Bas-Empire a été découvert en position résiduelle sur
l’ensemble de la surface diagnostiquée. La situation du terrain le long du ru de l’Aulne
explique peut-être le passage régulier des hommes durant ces périodes. Au plus près du
ru, une fosse dépotoir a livré un lot de céramiques datable des Ve-VIe s. Un peu plus au
nord,  des  latrines  cuvelées  et  deux  fossés  parallèles  sont  contemporains.  Le  milieu
humide  explique  potentiellement  la  nécessité  d’entretenir  le  cuvelage  en  bois  des
latrines. Les fossés ont pu servir de système d’évacuation. Ces vestiges sont isolés. Il
faudrait chercher l’habitat associé plus au nord, en dehors de l’emprise du diagnostic.
Un fossé abandonné est datable des XVIIIe-XIXe s., recoupe le système de latrines.
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